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 3، ظّطا ظیٌلی2احوس ًػیطی ،1ًیا ظّطا ٍحساًی
 
‌چکیده
ّای اٍل ٍضٍز تِ ایي حطفِ اظ  ضَز ٍ زض ایي هیاى، پطستاضاى زض سال هی هطي تیواضاى هاّیتی گطیعًاپصیط زض حطفِ پطستاضی هحسَب‌مقدمه:
تَاًس هٌدط تِ زضن  ّای پطستاضاى پس اظ هطي تیواض، هی پصیطی تیطتطی زض هماتل هطي تیواضاى تطذَضزاض ّستٌس. تٌاتطایي، ضٌاذت ٍاوٌص آسیة
زض پطستاضاى خَاى گطزز. ّسف اظ اًدام هكالؼِ حاؾط، تثییي، تَغیف ٍ  ّای ًاضی اظ آى ّای واّص آسیة تیطتط ایي پسیسُ ٍ زستیاتی تِ ضاُ
 .ٌّگام هَاخِْ تا هطي تیواضاى تَزپطستاضاى تاظُ واض  ِیاٍل یّا ٍاوٌصتَؾیح 
ّا اظ  زازُّای ضْط تیطخٌس اًتراب ضسُ تَزًس، اًدام ضس. خْت تحلیل  پطستاض وِ تِ غَضت ّسفوٌس اظ تیواضستاى 21ایي هكالؼِ تط ضٍی  :‌روش
 .استفازُ گطزیس namdnuLٍ  miehenarGضیَُ تحلیل هحتَای ویفی تِ ضٍش 
زٍستی، احساس استیػال ٍ  آضفتگی احساس، احساس غوگیٌی ًاضی اظ حس ًَع«چْاض هؿوَى استرطاج ضسُ اظ پژٍّص ػثاضت اظ  ها:‌یافته
ٍ  ضطمی، سطذَضزگ احساس، استطس، تطسی، ٍ سطزضگو یدیگ«تَز. زض هؿوَى آضفتگی احساس ظیطهؿاهیي » احساس تمػیط ٍ وَتاّی
، زض هؿوَى احساس استیػال »غن ٍ اًسٍُی ٍ ًاضاحت، ِیگط«زٍستی ظیطهؿاهیي  ، زض هؿوَى احساس غوگیٌی ًاضی اظ حس ًَع»یًگطاً
سطظًص «ًیع ظیط هؿاهیي ٍ زض هؿوَى احساس تمػیط ٍ وَتاّی » تیوفا ػسمی، احساس تْی ضسى لَای تسى ٍ ذستگاحساس «ظیطهؿاهیي 
 .ضٌاسایی گطزیس» اظ حطفِ یعاضیتی ٍ سیًااهی، ضطهٌسگ، ػصاب ٍخساى، وطزى ذَز
ّای خسی زض  تَاًس هٌدط تِ تطٍظ آسیة وِ هی وٌٌس پطستاضاى تاظُ واض زض تسٍ ٍضٍز تِ تالیي تیواضاى هطىلات تسیاضی ضا تدطتِ هی‌گیزی:‌نتیجه
 .ًوایس ّا زض اضایِ ضاّىاضّای واّص آسیة تِ پطستاضاى ٍ هسیطاى ووه تسعایی هی تَخِ تِ ایي ٍاوٌص خسن ٍ ضٍاى آًاى گطزز. تٌاتطایي،
‌هطي تیواض، تحمیك ویفی، تاظُ واض پطستاضاى، پطستاضاى ٍاوٌص ها:‌کلید‌واژه
‌
‌
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ضسس  هطي زض لغت هؼاًی هرتلفی زاضز وِ تِ ًظط هی
تطیي هؼٌی تطای آى، ضفتي لَُ اظ ّط چیع ظًسُ است  هٌاسة
وِ  تاضس هی یّط اًساً یظًسگ سازیضٍ يیتط هطي تعضي). 1(
 .)2( سوٌ یضا تِ ذَز هطغَل ه اىیآزه طِیشّي ٍ اًس طِیّو
ّای هتفاٍت ٍ گاُ هتؿازی ضا  ًاضٌاذتِ تَزى هطي، ٍاوٌص
ًوایس ٍ ّط وس تٌا تط افىاض، ػمایس ٍ  زض تطاتط آى ایداز هی
ساظز؛ تِ قَضی وِ  ضطایف ظًسگی ذَز، زٍضًوایی اظ آى هی
ِ اٍ تا فطز تطزاضت ّط فطز زض ظهیٌِ اػتمازی ٍ حَظُ اًسیط
) ٍ ضایس تِ ایي زلیل است وِ تیطتط هطزم 3زیگط تفاٍت زاضز (
ّا ووه وطزى تِ تیواضاى زض حال  حتی وساًی وِ واض آى
ّای هتفاٍتی ضا زض هَاخِْ تا هطي اظ  الؼول هطي است، ػىس
 زٌّس.  ذَز تطٍظ هی
ّایی ّستٌس وِ هطالثت اظ تیواضاى  پطستاضاى یىی اظ گطٍُ
ضَز، تا  ّا سپطزُ هی تیطتط اظ سایط افطاز تِ آى زض حال هطي،
خا وِ ایي گطٍُ تیطتط اظ سایطیي تا ایي پسیسُ هَاخِ  آى
زّس، تیص اظ  ضًَس. چٌاًچِ آهاضّا اظ سطاسط زًیا ًطاى هی هی
زّس  ّا ٍ هطاوع زضهاًی ضخ هی ّا زض تیواضستاى ًیوی اظ هطي
غس زض زض 45زضغس زض آهطیىا ٍ  15زضغس زض زًیا،  76(
). 4اًگلستاى) وِ الثتِ ایي تؼساز ضٍظاًِ زض حال افعایص است (
پطستاضاى تِ زلیل هاّیت ضغلی ذَز، هَظف تِ هطالثت اظ 
) ٍ ػلاٍُ تط ایي، تایس زض تكاتك 5ٌس (تاض تیواضاى تسحال هی
فطز ٍ ذاًَازُ ٍی ًیع تا ًاذَضی تىَضٌس؛ چطا وِ پطستاضاى زض 
هطي ّستٌس ٍ ضٍاتف ًعزیىی  هحیف واض ذَز ضاّساى ٍالؼی
ضَز  وٌٌس ٍ ایي اضتثاـ تاػث هی تا تیواض ٍ ذاًَازُ اٍ تطلطاض هی
ّا اظ لحال احساسی تحت تأثیط ایي تداضب لطاض گیطًس.  تا آى
ًتایح هكالؼِ آلاخاًی ٍ ّوىاضاى ًطاى زاز وِ اؾكطاب هطي 
ّای هرتلف خسوی ٍ شٌّی پطستاضاى ٍ فطایٌس  تط خٌثِ
 ).6( اضایِ ضسُ تَسف آًاى تأثیطگصاض تَزُ استهطالثتی 
تَاًس تطای پطستاض تِ ٍیژُ یه پطستاض  هَاخِْ تا هطي هی
ای زضزًان، پطیطاى وٌٌسُ ٍ  واض، تدطتِ  تدطتِ ٍ تاظُ ون
ظا زض هحیف واض ٍی هحسَب  تطسٌان تاضس ٍ اظ ػَاهل تٌص
گطزز تا خایی وِ پطستاض ضا زض هؼطؼ ػَاضؼ خسوی ٍ  هی
زّس. حثطاًی ٍ ّوىاضاى زض تحمیك ذَز،  ضٌاذتی لطاض هی ضٍاى
تطیي  هطالثت اظ تیواضاى تسحال ٍ ضٍ تِ هطي ضا یىی اظ هْن
). هطالثت اظ 7ظا زض هحیف واض پطستاضاى زاًستٌس ( ػَاهل تٌص
تیواضاى زض هطحلِ پایاًی ٍ حوایت ضٍحی اظ ذاًَازُ آًاى 
ًوایس  زضگیط هی ّای شٌّی پطستاض ضا ّویطِ تطذی اظ سطهایِ
ظهاى تایس ًیاظّای  ) ٍ ایي زض حالی است وِ پطستاض ّن8(
خسواًی ٍ ضٍاًی ٍ هؼٌَی تیواضش ضا تؼییي وٌس ٍ زض تأهیي 
ایي ًیاظّا تِ ٍی ووه ًوایس؛ چطا وِ یه پطستاض تایس تا 
ّایص ضا ازهِ زّس ٍ تاػث  آذطیي لحظِ حیات تیواض، هطالثت
). زض ایي هیاى، 9اش گطزز ( ازُحس اقویٌاى زض تیواض ٍ ذاًَ
تَخِ تِ احساسات پطستاضاى اظ اّویت ظیازی تطذَضزاض است ٍ 
ٌّگام هطي تیواض، تسٍى  ّا اًتظاض زاضتي ضفتاض هٌاسة اظ آى
زض ًظط گطفتي احساسات آًاى زض هَضز ایي فمساى، غیط ٍالؼی 
)؛ چطا وِ احساسات پطستاض ًمص 8ٍ غیط هٌػفاًِ است (
ّای اٍ اظ تیواض زض هطاحل  طای چگًَگی هطالثتتعضگی زض اخ
 ).01پایاًی زاضز (
ّای پطستاضاى زض ظهاى هطي تیواض، سثة  ضٌاذت ٍاوٌص
ٍ تِ یافتي  ضَز ًاپصیط هی ضٌاذت تیطتط ایي پسیسُ اختٌاب
تَاًس زض  ًوایس. ّوچٌیي، هی ضاّىاضّای هٌاسة ووه هی
ِ تْتط حوایت ػاقفی، ضٍحی ٍ ضٍاًی پطستاض، اضایِ ّطچ
هطالثت اظ تیواض زض حال هطي ٍ ایفای هٌاسة ًمص هطالثتی، 
ضّثطی، هطاٍضُ ٍ حوایتی اٍ اظ تیواض ٍ ذاًَازُ ٍی هؤثط تاضس؛ 
چطا وِ تا ظهاًی وِ پطستاض تا اتؼاز هرتلف تدطتِ ذَز تا پسیسُ 
هطي آضٌا ًثاضٌس، ًِ تٌْا لازض تِ اتراش تػویوات غحیح زض 
طاز هحتؿط ًیست، تلىِ تط ضٍی هَضز هطالثت پیچیسُ اف
). 11گصاضز ( ّای زیگط اٍ زض لثال سایط تیواضاى ًیع تأثیط هی ًمص
وطیوی هًَمی ٍ ّوىاضاى ًیع زض هكالؼِ ذَز تیاى ًوَزًس وِ 
پطستاضاى زض هَاخِْ تا هطي تیواض هطىلات خسی ضا تدطتِ 
ّای ضٍحی ٍ ضٍاًی، ساظهاًی ٍ  وٌٌس ٍ ًیاظهٌس حوایت هی
تاضٌس ٍ چِ تسا ًازیسُ  ی تطای ساظگاضی تا ایي پسیسُ هیذاًَازگ
تَاًس اثطات  گطفتي ًیاظّای پطستاضاى زض ایي ظهاى، هی
 ).21ای تط آًاى ٍ تیواضاى تحت هطالثت آًاى تگصاضز ( ًاذَاستِ
ًاپصیط تَزى هَاخِْ پطستاضاى تا هطي  تا تَخِ اختٌاب
ٍ  ّا تط آى ّای ًاضی اظ ایي پسیسُ تیواضاى ٍ ایداز آسیة
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پسیسُ ٍ تأثیط آى تط اضایِ ضاّىاضّای لاظم زض تْثَز 
ّای پطستاضی ٍ سلاهت ضٍاًی پطستاضاى تِ ٍیژُ  هطالثت
تدطتِ زض زٍ سال اٍل ٍضٍز تِ تالیي ٍ تا تَخِ تِ  پطستاضاى ون
ای زض  اوٌَى هكالؼِّای هحمك ًطاى زاز وِ ت ایي وِ تطضسی
ایطاى تط ضٍی ایي گطٍُ اظ پطستاضاى تا ایي ّسف اًدام ًطسُ 
ّای  است؛ تٌاتطایي، هكالؼِ حاؾط تا ّسف تطضسی ٍاوٌص
پطستاضاى زض زٍ سال اٍل ٍضٍز تِ تالیي، ٌّگام هَاخِْ تا 
هطي تیواض اًدام ضس وِ تِ ضٍش ویفی تَز؛ چطا وِ تحمیمات 
ّای ػاقفی  تطضسی پاسد تطی تطای ویفی ضٍش هٌاسة
ّای شٌّی زاضز،  ّایی وِ زازُ ّوچَى تداضب ٍ ٍاوٌص
تاضٌس. ّوچٌیي، ووی وطزى ػَاقف ٍ احساسات اًساى  هی
هطىل است؛ تِ ایي زلیل وِ تحمیمات ووی فطایٌسّای ػیٌی 
ّای ػسزی تطای تِ زست آٍضزى  ّا اظ زازُ ّستٌس ٍ زض آى
. تٌاتطایي، گطزز ستفازُ هیّا ا ّا زض هَضز خْاى ٍ پسیسُ زازُ
ّای پطستاضاى  پژٍّص حاؾط تا ّسف زضن ٍ ضٌاذت ٍاوٌص
زض هَاخِْ تا هطي تیواض زض زٍ سال اٍل ٍضٍز تِ تالیي ٍ زض 
 .ّای ضْط تیطخٌس غَضت گطفت تیواضستاى
 
‌‌روش
ّای اٍلیِ  تا تَخِ تِ ّسف ایي هكالؼِ وِ تثییي ٍاوٌص
پطستاضاى تاظُ واض زض هَاخِْ تا هطي تیواض تَز، اظ ضٍش ویفی 
استفازُ ضس. هطاضوت وٌٌسگاى، پطستاضاى تالیٌی تَزًس وِ زض 
زٍ سال اٍل ٍضٍز تِ تالیي لطاض زاضتٌس ٍ تِ ضطوت زض هكالؼِ 
 ٍ تاظگَیی تداضب ذَز ػلالوٌس تَزًس. 
تاظ (تسٍى ّا اظ هػاحثِ اًفطازی  آٍضی زازُ خْت خوغ
ساذتاض) ٍ ػویك استفازُ ضس ٍ ضطوت وٌٌسگاى تِ غَضت 
طستاضاًی وِ زض زٍ سال اٍل ٍضٍز تِ تالیي پّسفوٌس اظ هیاى 
تَزًس ٍ تدطتِ هَاخِْ تا هطي تیواضاى ضا زاضتٌس، اًتراب 
ًاهِ ٍ قی هطاحل لاًًَی،  ضسًس. پس اظ وسة هؼطفی
هىاًی وِ ٍی ّا زض اتاق استطاحت پطستاض ٍ یا ّط  هػاحثِ
تط تَز، اًدام گطزیس. لثل اظ هػاحثِ، ّسف اظ اًدام  ضاحت
هػاحثِ، ًحَُ ّوىاضی ٍ ضٍش پژٍّص تِ ضطوت وٌٌسگاى 
اقویٌاى زازُ ضس وِ اقلاػات ٍ  ّا تَؾیح زازُ ضس ٍ تِ آى
ٍ تِ خع هحمك، فطز زیگطی تِ  هاًس ًام آًاى هحطهاًِ تالی هی
زاضت ٍ تطای اػلام ّا زستطسی ًرَاّس  هحتَای هػاحثِ
ًتایح ًیع اظ وس استفازُ ذَاّس ضس. پیص اظ ؾثف هىالوات ًیع 
ضؾایت ضطوت وٌٌسگاى تِ غَضت وتثی وسة گطزیس ٍ 
تَاًست اظ هكالؼِ  ضطوت وٌٌسُ ّط ظهاى وِ هایل تَز هی
ذاضج ضَز ٍ زض غَضتی وِ توایل ًساضت ًیع ًتایح هكالؼِ زض 
طوت وٌٌسُ حسالل یه گطفت. اظ ّط ض اذتیاض ٍی لطاض هی
هػاحثِ ؾثف ضس ٍ زض غَضت اتْام زض هػاحثِ لثل، 
ضس. هػاحثِ تا سؤالاتی ولی  هػاحثِ تؼسی ًیع ؾثف هی
ٌّگام هطي تیواض ذَز چِ احساسی زاضتیس؟ یا اگط «هاًٌس 
هوىي است زض هَضز تیواضی وِ اذیطاً فَت ًوَزُ ٍ احساسی 
 ضطٍع ضس.» ایس، تَؾیح زّیس؟ وِ پس اظ هطگص زاضتِ
ظهاى تا پاسد ضطوت وٌٌسگاى تِ سؤالات  زض ایي هیاى، ّن
تَاًیس تَؾیح  تیطتط هی«تا خولات پیگیطی وٌٌسُ هاًٌس 
ّا تیطتط ضٍضي  پاسد» زّیس؟، هٌظَض ضوا چیست؟ ٍ...
زلیمِ تِ قَل اًداهیس ٍ زض  06تا  02ّا  گطزیس. هػاحثِ هی
ت وٌٌسگاى خطیاى هػاحثِ ًیع ول هػاحثِ تا ضؾایت هطاضو
ضس ٍ هحتَا تِ غَضت هىتَب زضآهس ٍ زٍتاضُ تطای  ؾثف هی
ّا تا ًَاض هػاحثِ همایسِ  حػَل اقویٌاى اظ زلت واض، ًسرِ
گطزیس. تطای وسگصاضی اٍلیِ اظ ػیي ولوات ذَز هطاضوت 
وٌٌسگاى ٍ وسّای زلالت وٌٌسُ (تطزاضت پژٍّطگط اظ 
ا حس اضثاع ّای تؼسی ت ّا) استفازُ ضس. سپس هػاحثِ گفتِ
هػاحثِ تَز، ازاهِ یافت ٍ تا وسگصاضی، ٍاحسّای  21وِ 
ّای هطاضوت وٌٌسگاى وِ ًطاى زٌّسُ  هؼٌایی اظ تیاى ٍ گفتِ
ّا تَز، استرطاج گطزیس. پس اظ وستٌسی ٍ ذلاغِ  ٍاوٌص آى
تٌسی وسّا  ّا تط اساس تطاتْات ٍ اذتلافات، قثمِ ًوَزى زازُ
سِ گطزیس ٍ زض ًْایت، اظ همایاًدام گطفت ٍ قثمات تا ّن 
ّای  ّا یا همَلِ هایِ ّا، زضٍى تحلیل ٍ تفسیط ایي زازُ
ّای هكالؼِ، اظ ضیَُ  تط استرطاج ضس. تطای تحلیل زازُ اًتعاػی
 namdnuLٍ  miehenarGتحلیل هحتَای ویفی تِ ضٍش 
. زض هطحلِ اٍل توام هحتَای )31( زض چٌس هطحلِ استفازُ ضس
ضًٍَیسی ٍ چٌس تاض ذَاًسُ ضس تا یه هػاحثِ ولوِ تِ ولوِ 
هفَْم ولی اظ توام هتي تِ زست آیس. سپس هتي تِ هؼاًی 
زاض گطزیس. زض  ًطاى تٌسی ٍ تا وسّای هطرع هستمل تمسین
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تٌسی ضس. زض ًْایت،  ّا قثمِ ّای آى ّا ٍ تفاٍت اساس ضثاّت
 پٌْاى فطهَلِ ٍ گعاضش گطزیس.هحتَای 
ّای هكالؼِ تا ترػیع ظهاى وافی، حسي  اػتثاض یافتِ
اضتثاـ، استفازُ اظ تلفیك، استفازُ اظ ًظطات تىویلی ّوىاضاى ٍ 
ّا تَسف ّوىاضاى افعایص یافت. همثَلیت  ًَضتِ هطٍض زست
تط  آٍضی ٍ ػویك ّا ًیع تا اذتػاظ ظهاى وافی تطای خوغ زازُ
ّا ٍ ّوچٌیي، خلة اػتواز ضطوت وٌٌسگاى ٍ  ىپطزاذتي تِ آ
تطلطاضی اضتثاـ هٌاسة وِ هٌدط تِ وطف ظٍایای تیطتطی اظ 
ّا  تداضب پطستاض گطزیس، افعایص پیسا وطز ٍ تا تاظتیٌی زازُ
ّا افعایص یافت. ػلاٍُ تط ایي، زض  تَسف اػؿا، اػتثاض زازُ
هكالؼِ حاؾط اظ یه فطز هترػع زض هكالؼات ویفی ًیع 
ّای ذام ضا زٍتاضُ تدعیِ ٍ تحلیل ًوایس.  ضذَاست ضس تا زازُز
ّا ًیع زض هكالؼِ اظ قطیك وٌاض  ّوساًی ٍ لاتلیت تأییس یافتِ
ّای  ّای ذام، یاززاضت ّا ٍ یافتِ ّن لطاض زازى یاززاضت
ػطغِ ٍ هؼاًی استرطاج ضسُ ٍ فطهَلِ ضسُ غَضت گطفت ٍ 
ى تا ساتمِ واض گیطی ًیع سؼی گطزیس اظ پطستاضا زض ًوًَِ
هتفاٍت زض قَل زٍ سال ٍ ّط زٍ خٌس استفازُ ضَز. 
ّا، ًتایح هكالؼِ  ّوچٌیي، خْت تطضسی لاتلیت اًتمال زازُ
پس اظ پایاى قطح زض اذتیاض تؼسازی اظ افطازی وِ زاضای 
ذػَغیات هطاتِ تا ضطوت وٌٌسگاى قطح تَزًس، اها زض 
اى زضذَاست هكالؼِ ضطوت ًساضتٌس، لطاض زازُ ضس ٍ اظ آً
گطزیس تیاى ًوایٌس وِ آیا تا ًتایح قطح هَافك ّستٌس یا ذیط؟ ٍ 
ایي وِ آیا آًاى ًیع ٌّگام هطي تیواض تداضب هطاتِ تا ًتایح 
 اًس یا ذیط؟ قطح ضا زضن ًوَزُ
 
‌ها‌یافته
 ظى ٍ  9پطستاض تاظُ واض ضاهل  21پژٍّص حاؾط تط ضٍی 
زاضای هسضن هطز اًدام ضس. ّوگی هطاضوت وٌٌسگاى  3
هاُ ساتمِ  22تا  6واضضٌاسی زض ضضتِ پطستاضی تَزًس ٍ اظ 
ّای ساذتاض  ذسهت زاضتٌس. هؿاهیي حاغل ضسُ اظ هػاحثِ
ّای اٍلیِ پطستاضاى تاظُ واض اظ هطي  یافتِ تط پایِ ٍاوٌص
تیواضاى ٍ تط اساس ّسف هكالؼِ غَضت گطفت. ایي هؿاهیي 
ٍ زض لالة چْاض پس اظ ازغام هؿاهیي هطاتِ زض ّوسیگط 
تٌسی گطزیس. زض  هؿوَى اغلی ٍ تؼسازی ظیطهؿوَى زستِ
ّا ٍ ًمل  هؿوَى ازاهِ، هؿاهیي تِ زست آهسُ ّوطاُ تا ظیط
 ّای ضطوت وٌٌسگاى اضایِ ضسُ است. لَل
 آضفتگی‌احساس
آضفتگی یىی اظ هؿاهیي تِ زست آهسُ اظ هكالؼِ حاؾط، 
اًساى است  تطیي ًیطٍّای تَز. احساس یىی اظ لَی احساس
 .تاضس وِ تحت تأثیط هحیف زضٍى ٍ تطٍى اًساى زض ًَساى هی
پطستاضاى ضطوت وٌٌسُ وِ ّوگی  :گیدی ٍ سطزضگوی
تاظُ واض تَزًس، گیدی ٍ سطزضگوی ضا زض ظهاى احیای تیواض 
احساس ًوَزًس ٍ ًساضتي تدطتِ ضا اظ ػلل اغلی آى هكطح 
زاًطدَیی  وطزًس. ّوچٌیي، تطذی ًساضتي هسؤٍلیت زض ظهاى
ضا اظ ػَاهل ًثَز تدطتِ ٍ سطزضگوی زض تدطتیات اٍل هطي 
 زاًستٌس. تیواض هی
تا آى هَلغ آى ضا تِ ٍؾَح ًسیسم. گیح ضسم، ّوِ واضّا «
تَی شٌّن آهس... تا ظهاًی وِ ّوىاضم آهس. هي ظهاى 
 ).1(پطستاض » زاًطدَیی تٌْا تواضاچی تَزم، هسؤٍلیت ًساضتن
 حساس سطزضگوی زاضتن ٍ تا گصضتام ا تَ اٍلیي تدطتِ«
ظهاى تَ تدطتیات تؼس اػتواز تِ ًفسن ظیازتط ضس ٍ تًَستن 
 ).7(پطستاض » وٌن تْتط تیواضهَ هسیطیت
لسض گیح ضسُ تَزم وِ تِ ّیچ  هي تَ اٍى لحظات اٍى«
ػٌَاى یِ پطستاض ذَب ٍاسِ تین ًثَزم... ایي حسی تَز وِ 
وٌن. یازهِ  اضم چِ واض هیفْویسم ز هي ًوی). «8(پطستاض » زاضتن
 ).8(پطستاض » حتی خای زاضٍّاضٍ تَی تطالی یازم ضفتِ تَز...
هطالثت اظ تیواض هحتؿط تطای تیطتط ضطوت  :تطس
وٌٌسگاى ّوطاُ تا تطس زض ظهاى هطالثت، زض ظهاى احیای تیواض 
 زاز ٍ پس اظ هطي تیواض تَز. ایي تطس تِ ػلل هتفاٍتی ضخ هی
وِ ضاهل تطس اظ هطي، تطس اظ ّوطاّاى تیواض، تطس اظ ضخ 
 زازى هطي تطای ذَز فطز ٍ تطس اظ تاظذَاست هسؤٍلاى تَز.
اظ تاظذَاست هسؤٍل ضیفت ضة ٍ سطپطستاض «
تطسیسم؛ چَى هي تطای تیواض پلاظیل تعضیك وطزُ تَزم ٍ  هی
ض تؼس تیواض آپٌِ وطز... تطسیسم هثازا تعضیك هي تاػث آپٌِ تیوا
 ).1(پطستاض » تَزُ است
لطظیس... یازهِ اٍى ضة تؼس اظ احیای اٍل،  زست ٍ پام هی«
زٍست ًساضتن زٍتاضُ وس تطِ؛ چَى اظ ّوطاّای تیواض تِ 
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یِ خَضایی اظ ایي وِ ایي اتفاق ٍاسِ ذَزم تیفتِ ٍاّوِ «
ضم زستن  وِ زاضم هیزاضم... یِ هطي تس یا ایي وِ هَلؼی 
فتِ؛ آذِ هي یِ تچِ ا ام چِ اتفالی هی ذالی تاضِ. ٍاسِ تچِ
» تطسیسم وٌن لثل اظ تَلسش ایٌمس اظ هطي ًوی زاضم ٍ فىط هی
 ).01(پطستاض 
زُ، اٍل  احساسی وِ هَلغ هطي تیواض تِ آزم زست هی«
 ).21(پطستاض » تطس است
استطس زض ظهاى هطالثت اظ تیواض هحتؿط زض  استطس:
تَاًس  هػاحثِ تا توام پطستاضاى هطاّسُ ضس. ایي استطس هی
ًاضی اظ ٍاوٌص ّوطاّاى یا زض ًتیدِ تطذَضز ًاهٌاسة 
هسؤٍلاى تاضس. اظ قطف زیگط، ضیفت واضی ضة ٍ تٌْا تَزى 
پطستاض زض ترطی اظ ظهاى واض، اظ خولِ ػَاهل هؤثط زض تطٍظ 
تطیي ػَاهل هؤثط زض استطس  تاضس. اظ هْن ضغلی هیاستطس 
ّای حاؾط، ًثَز تدطتِ واضی زض هطالثت اظ  تا تَخِ تِ هػاحثِ
 ایي ًَع تیواضاى است.
 » ضیفت ضة ّن تَز ٍ استطس تیطتطی زاضتن«
 ).21(پطستاض 
ایي وِ ّط لحظِ هٌتظط وس ضسًطَى تاضی، استطس «
تِ ذػَظ اگط هثل وٌِ؛  ظیازی تِ پطستاضای وطیه ٍاضز هی
گیط ٍ تس اذلالی زاضتِ  ایي تیواضی وِ گفتن ّوطاّای تًَِْ
 ).6(پطستاض » تاضِ
ًطستن، چطن اظ هاًیتَض هطوعی  اگط ّن تَ ایستگاُ هی«
اظ اٍلیي تدطتِ هطي تیواضم  زاضتن... ایي استطس تؼس تطًوی
 ).8(پطستاض » تطسیس ضس
ًساضتن ٍ  تا ٍلتی ّوىاضا تیساض تَزى، هي ّیچ هطىلی«
وطزم، اها تِ هحؽ ذَاتیسى ّوىاضم،  تسٍى ّیچ استطسی واض هی
وطزم ّط لحظِ یِ  اٍهس سطاغن وِ فىط هی استطس ػدیثی هی یِ
وطزم الآًِ وِ غسای  افتِ... فىط هی اتفالی ٍاسِ هطیؿا هی
 ).8(پطستاض » ّا تلٌس ضِ ٍ یِ هطیؽ فَت وٌِ زستگاُ
احساس ضطم اظ زیگطاى، یىی اظ احساسات هٌفی تَز  ضطم:
وِ زض ًتیدِ تطذَضز ًاهٌاسة ّوطاّاى تا پطستاض پس اظ هطي 
 . گطزیس تیواضضاى ایداز هی
تا تطذَضز ظضتطَى ولی خلَی تمیِ تیواضا ذدالت «
 ).7(پطستاض » وطیسین
ّای هكالؼِ حاؾط، ًگطاًی ٍ  اظ زیگط یافتِ ًگطاًی:
َز. احساس ًگطاًی یه احساس هرطب زلَاپسی پطستاض ت
گًَِ وِ  تَاًس تِ زلایل هتفاٍتی تطٍظ ًوایس. ّواى است وِ هی
پطستاضاى پژٍّص حاؾط، ًگطاًی اظ تاظذَاست هسؤٍلاى 
 ترص ضا هٌطأ ًگطاًی ذَز تیاى ًوَزًس.
ًگطاًی هي تِ ػٌَاى اٍلیي تدطتِ، ایي تَز وِ تایس «
 ).1اض (پطست» واضّای تایستِ ضا اًدام تسّن
 میِ خَضایی اظ ایي وِ زیس« :احساس سطذَضزگی
گیطى، زلن ضىست.  ّوطاّاى ظحوات پطستاض ضا ًازیسُ هی
تیٌِ وِ یِ پطستاض تَ ترص  زًٍن چطا ّیچ وس ًوی ًوی
تًَِ فمف هال تیواض اًٍا تاضِ...  هطیؿای زیگِ ّن زاضُ ٍ ًوی
پطستاضی الثتِ ضایس اًٍا ّن همػط ًیستي، ایي تمػیط سیستن 
 ).6(پطستاض » وطَضُ
 دوستی‌احساس‌غمگینی‌ناضی‌اس‌حس‌نوع
زٍستی ٍ ػَاقفی وِ زاضًس، تِ  پطستاضاى تِ زلیل حس ًَع
ٍ پس اظ هطي اٍ  وٌٌس تیواضاى ذَز ٍاتستگی ػاقفی پیسا هی
ضًَس وِ تستِ تِ هیعاى ٍاتستگی پطستاض  زچاض احساس غن هی
ٍ تا گطیِ  ضَز ضطٍع هیتِ تیواض، اظ احساس اًسٍُ ٍ ًاضاحتی 
 ازاهِ زاضز.
ّای هكالؼِ تَز  احساس غن ٍ اًسٍُ اظ یافتِ غن ٍ اًسٍُ:
زّس. ایي احساس  وِ تِ زًثال هطي تیواض تطای پطستاض ضخ هی
 زض ظهاًی وِ تیواض خَاى ٍ یا وَزن تَز، تیطتط هطاّسُ ضس.
وٌن تاظ تغؽ گلَهَ  ّط زفؼِ ّن وِ تؼطیف هی«
 ).4(پطستاض » گیطُ هی
ضِ... ٍاسِ ّوِ تیواضایی وِ  حال هي هَلغ وسا تس هی«
ضي. ّطچٌس هطي تیواضای خٍَى تیطتط آزهَ  وس هی
 ).01(پطستاض » سَظًٍِ هی
ّای وَچیه ًاضاحتن  هطي هطیؿای خًٍَتط ٍ تچِ«
 ).6(پطستاض » ضیعُ وٌِ ٍ تا چٌس ضٍظ هٌَ تِ ّن هی هی
هكالؼِ تا غن ٍ اًسٍُ پطستاضاى ضطوت وٌٌسُ زض  گطیِ:
  ضس. خایی تَز وِ گاّی هٌدط تِ گطیِ پطستاض هی آى
حالن ذیلی تس تَز؛ حتی زٍست ًساضتن تؼس اظ هطي تیواض «
خَضی تَزى... یىی  ترص توًَن. ّوِ ایي ازاهِ ضیفتَ تَ اٍى
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 وطزم... افتازم، گطیِ هی تا یِ ّفتِ ّط ٍلت یازش هی«
 ).8(پطستاض » اش هطتة تَی شٌّن تَز ُچْط
تَ  هي اظ فَت تیواض ذیلی ًاضاحت تَزم ٍ ّوص غساش«
 ).4(پطستاض » اش گطیِ وطزم شٌّن تَز... یازهِ ٍاسِ
احساس ًاضاحتی پطستاض زض هكالؼِ حاؾط اغلة  ًاضاحتی:
تِ زًثال ًاضاحتی ٍ گطیِ ّوطاّاى تیواض تِ ذػَظ ّوطاّاى 
 آضٌا ضخ زازُ تَز.
ٍاسِ اٍى هطیؽ ذیلی ًاضاحت ضسم؛ چَى زیسم وِ چمسض «
تاتی  ذَضز ٍ تی ّوطاّص یؼٌی ّوَى هؼلن فیعیىوَى غػِ هی
 ).5(پطستاض » وطز ٍ ًاضاحتی اٍى تیطتط هٌَ ًاضاحت وطز هی
‌احساس‌استیصال
ّای هْن پژٍّص حاؾط، احساس استیػال ٍ  یىی اظ یافتِ
وفایتی تا احساس  تیًاتَاًی تَز؛ حالتی وِ اظ حس ذستگی ٍ 
 .تاضس توام ضسى تَاى هتغیط هی
ذستگی تِ زًثال هطالثت اظ تیواضاى تسحال ضایغ  :ذستگی
است؛ چطا وِ ػلاٍُ تط تحول استطس ٍ تاض واضی تیطتط، 
ای تا ّوطاّاى هؿكطب  ظهاى تایس تؼاهل ساظًسُ پطستاض ّن
 تیواض تِ ػول آٍضز.
وٌِ؛  تطاتط ذستِ هیخَض تیواضا آزهَ چٌس  هطالثت اظ ایي«
چَى تایس هسام تِ تیواض سط تعًی، خَاتگَی ّوطاّاى هؿكطتص 
 ).7(پطستاض » تاضی ٍ تایس استطس ظیازی تحول وٌی
استطس ضغلی زض پطستاضاى  :احساس تْی ضسى لَای تسى
ضایغ است؛ چطا وِ هطالثت اظ تیواضاى تسحال ٍ هططف تِ 
ٍ ایي فىط وِ  تاضس ًاپصیط ایي حطفِ هی هطي، هاّیت اختٌاب
ّط لحظِ هوىي است ذكطی هتَخِ تیواض گطزز، هٌدط تِ 
گطزز وِ الثتِ ایي استطس تا  تطٍظ استطس زض هطالثاى ٍی هی
تَخِ تِ هیعاى تدطتِ واضی، ضرػیت ضٍاًی فطز ٍ... هتفاٍت 
وٌس ضَز وِ پطستاض احساس  است ٍ گاّی هٌدط تِ ایي هی
 ًیست.زیگط لازض تِ ازاهِ ایي ٍؾؼیت 
) UCC( tinu erac yranoroC یازهِ یه هاُ تَی«
اضتْا ضسُ تَزم ٍ  ویلَ ٍظًن اٍهس پاییي، تِ ضست تی 7تَزم، 
ضفتن ذًَِ تِ حسی ػػثی تَزم  ذیلی ػػثی تَزم. ٍلتی هی
وطزم ٍ  تًَست تاّام حطف تعًِ. تطلاضٍ لكغ هی وِ وسی ًوی
وطزم. تا ایي  ضٍ ّن ذاهَش هی وطیسم. گَضین ضٍ هی تلفي
هَى ػػثاًین  حال حتی غسای تلٌسگَی هسضسِ وٌاض ذًَِ
وطز. تَ اٍى یه هاُ اًٍمسض تِ هي سرت گصضت ٍ ون  هی
» آٍضزم وِ زیگِ حاؾط ًیستن اٍى ضٍظای سرت تىطاض تطِ
 ).8(پطستاض 
وفایتی ٍ ووثَز اػتواز تِ ًفس،  احساس تی :ػسم وفایت
تدطتِ تَز وِ تِ  وناظ خولِ احساسات ضایغ زض پطستاضاى 
زلایل هتفاٍتی هاًٌس ًساضتي تداضب هطاتِ ٍ یا ووثَز هْاضت 
 ًوایس. ای زض آًاى تطٍظ هی حطفِ
هي تَ اٍى لحظات تِ ّیچ ػٌَاى یِ پطستاض ذَب ٍاسِ «
 ).8(پطستاض » تین ًثَزم... ایي حسی تَز وِ زاضتن
‌یو‌کوتاه‌زیاحساس‌تقص
حاغل ضسُ، احساس ّای  یىی اظ یافتِ: سطظًص وطزى ذَز
سطظًص ذَز تَز ٍ پطستاض آى ضا تِ زلیل ٍاوٌص ّوطاّاى 
وِ سطزضگوی ٍ تطس پطستاض زض ظهاى احیای  ًوَز زضن هی
 تَاًس اظ زلایل اٍلیِ تطٍظ ایي احساس تاضس. تیواض هی
 سُیچطا تطس ...وطزم یاٍى هَلغ هي ذَزم ضا سطظًص ه«
 ).1(پطستاض » ضمهي هْاضت ًسا ٌِفىط و ؽیتَزم تا ّوطاُ هط
ػصاب ٍخساى احساسی است وِ زض هطي  :ػصاب ٍخساى
زّس. ایي  تیواضاى تِ زلایل هتفاٍتی تطای پطستاض ضخ هی
احساس ظهاًی وِ سي تیواض ووتط تَز ٍ یا هطي تِ قَض 
 زاز، تیطتط هطاّسُ ضس. ًاگْاًی ضخ هی
 وِ يیتا ا ٌنیذَاست پسض ٍ هازض اٍى پسطضٍ تث یزلن ًو«
اها احساس ػصاب ٍخساى  ،نیها ّوِ تلاضوًََ وطزُ تَز
 ).3(پطستاض » زاضتن
احساس ضطهٌسگی زض هماتل ّوطاّاى اغلة زض  ی:ضطهٌسگ
ظهاى هطي تیواضاى آضٌا ٍ یا تیواضاًی وِ پطستاض ٍاتستگی 
ٍ گاّی تِ زلیل  زّس ػاقفی تِ اٍ یا ّوطاُ اٍ زاضز، ضخ هی
ٍ سطظًص ذَز، هَخة ّوطاُ ضسى تا احساس ػصاب ٍخساى 
 گطزز. تیعاضی اظ حطفِ ٍ غسهات ضٍحی پطستاض هی
خلَش احساس  ییخَضا ِی ،تَز طیپ واضیت وِ يیتا ا«
هي  یتَز وِ ضٍ یتدطتِ تٌْا هطگ يیا ...وطزم یه یضطهٌسگ
 ).5(پطستاض » گصاضت طیثأت
پطستاضاى تِ ػٌَاى ػؿَ هؤثط تین زضهاى، پیص  ی:سیًااه
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زاضًس ٍ اگط تِ ّط زلیل تلاش آًاى سطاًداهی ًساضتِ تاضس ٍ 
تَاًس هٌدط تِ ًااهیسی پطستاضاى اظ  تیواض فَت ًوایس، هی
 الساهات پطستاضی گطزز.
واض ها خَاب  یٍلت، اها زست ذساست یي ٍ ظًسگهط«
وِ اتفاق ی تیتستِ تِ هَلؼ ؛ضَز یه یسیتاػث ًااه ًسّس
 ).1(پطستاض » فتِا یه
تیعاضی اظ حطفِ تِ زًثال هطي تیواض، یىی  :اظ حطفِ یعاضیت
ّای هكالؼِ تَز وِ زض ایي تیعاضی ػلاٍُ تط هطي تیواض،  اظ یافتِ
ػَاهل زیگطی ّوچَى تطذَضز ًاهٌاسة هسؤٍلاى تیواضستاى 
 ًیع تأثیط زاضتِ ٍ اًگیعُ واضی پطستاض ضا ون وطزُ است.
 یٍ حت اٍهستسم  یلیذ یاظ پطستاض ،هي تؼس اظ اٍى تدطتِ«
» وطزم یقطحن فىط ه اىیحطفِ تؼس اظ پا يیزاضتن تِ تطن ا
 ).3(پطستاض 
 یواض عُیتا اًگ ىٍلاؤتطذَضز ًاهكلَب هس طیثأت«
 عضیسَپطٍا ایوِ چمسض تطذَضز تس سطپطستاض  سمیّوىاضاضٍ ز
 یاظ زٍستا یى... یوٌِ یضًََ ون ه عُیٍ اًگ ضىٌِ یزلطًََ ه
 ).7(پطستاض » ترططَ ػَؼ وطز یذَزم حت
 ).4(پطستاض » تسم اٍهس یتؼس اظ هطي اٍى تچِ اظ پطستاض«
 
‌بحث‌
تَخِ تِ تدطتِ ضطوت وٌٌسگاى هكالؼِ حایع اّویت است. 
هاُ تطذَضزاض تَزًس وِ ایي  22تا  6واضی تیي  ّا اظ تدطتِ آى
تدطتِ پاییي، آًاى ضا تیص اظ سایط پطستاضاى زض هؼطؼ 
زاز؛ چطا وِ پطستاضاى  ّای ًاضی اظ هطي تیواض لطاض هی آسیة
تا تدطتِ واضی تالاتط، زض تیطتط هَالغ تِ هطي تیواضاى ذَز 
سُ وٌٌس ٍ تىطاض هَاضز هطي، آًاى ضا تا ایي پسی ػازت هی
ًوایس. وطیوی هًَمی ٍ ّوىاضاى ًیع زض پژٍّص  ساظگاض هی
ذَز تِ ایي ٍالؼیت اضاضُ وطزًس وِ پطستاضاى تا تدطتِ ووتط، 
ٍ ایي ذاقطات ضا ظٍزتط  گیطًس تحت تأثیط هطي تیواض لطاض هی
ٍ ّوىاضاى زض  egnaL). ّوچٌیي، 21وٌٌس ( فطاهَش هی
تالاتط ٍ تدطتِ تحمیك ذَز تیاى ًوَزًس وِ پطستاضاى تا سي 
تیطتط، ًگطش تْتطی ًسثت تِ هطي ٍ هطالثت اظ تیواضاى 
ٍ ّوىاضاى  airaM). زض هكالؼِ 41هططف تِ هطي زاضًس (
هطاتْی وسة ضس ٍ پطستاضاى تا تدطتِ تالاتط، ًگطش   یافتِ
 ).51تْتطی ًسثت تِ هطي تیواضاى زاضتٌس (
اظ هطي ًتایح هكالؼِ حاؾط ًطاى زاز وِ پطستاضاى پس 
ّای  گیطًس ٍ ٍاوٌص تیواض اظ ًظط احساسی تحت تأثیط لطاض هی
احساسی اظ گیدی ٍ سطزضگوی تا استطس ٍ تطس ضا اظ ذَز 
ّای ضٍحی ٍ ضٍاًی تسیاضی ضا  زٌّس وِ ایي اهط آسیة تطٍظ هی
ًیع زض تحمیك ذَز گعاضش  yotserPتطای آًاى تِ زًثال زاضز. 
وطز وِ پطستاضاى تِ ػٌَاى ضاّساى ٍالؼی هطي تیواض، تحت 
). احساس تطس پس اظ 61گیطًس ( هیتأثیط ایي پسیسُ لطاض 
زض هیاى زاًطدَیاى پطستاضی  یضئَفهطي تیواض ًیع زض هكالؼِ 
 ).71هطاّسُ گطزیس (
 تطیي ػَاهل ایداز استطس ضغلی نهطي تیواض، یىی اظ هْ
زض حطفِ پطستاضی ٍ تِ زًثال آى، فطاض ضٍحی ٍ ضٍاًی هطالثاى 
تیواض است. ّوچٌاى وِ ضطوت وٌٌسگاى هكالؼِ حاؾط ًیع 
زضخات هتفاٍتی اظ استطس ضا زض ظهاى هطالثت اظ تیواض هططف 
تِ هطي ٍ یا پس اظ هطي تیواض گعاضش ًوَزًس. ایي استطس 
ُ ضس ٍ زض هكالؼِ وطیوی هًَمی ٍ ّوىاضاى ًیع هطاّس
ّا یه هطالثت تَأم تا  پطستاضاى ضطوت وٌٌسُ زض تحمیك آى
). حثطاًی ٍ 21استطس اظ تیواضاى تسحال ذَز زاضتٌس (
ّوىاضاى زض پژٍّص ذَز، هطالثت اظ تیواضاى هططف تِ هطي 
ضا اظ ػَاهل ایداز استطس زض پطستاضاى زاًستٌس ٍ تیاى وطزًس 
تِ فطسَزگی  تَاًس هٌدط وِ ایي استطس زض زضاظ هست هی
ّا تا  ). ایي یافتِ7ضغلی پطستاض ٍ واّص واضاهسی ٍی گطزز (
 ّا ) ّورَاًی ًساضت. آى81ًتایح هكالؼِ ؾطغام ٍ ّوىاضاى (
زض هكالؼِ ذَز تِ ایي ًتیدِ ضسیسًس وِ هطي تیواض ًَػی 
ٍ ایي ًگطش  وٌس ًگطش هثثت زض ظًسگی پطستاضاى ایداز هی
هطي تِ ػٌَاى خعیی اظ  تاػث آضاهص پطستاض ٍ پصیطفتي
ظًسگی ٍ ضاحت وٌاض آهسى تا آى، تطاًگیرتي اًگیعُ پطستاض 
تطای هْطتاًی ٍ ووه وطزى تِ زیگطاى، اّویت زازى تیص اظ 
ّای ذاظ ظًسگی هاًٌس سالطٍظ تَلس، سالگطز  پیص تِ هٌاسثت
اظزٍاج ٍ...، افعایص اًگیعُ تطای تْتط وطزى ویفیت ظًسگی ٍ... 
 ).81( ضَز هی
ّای تِ زست آهسُ اظ هكالؼِ حاؾط، احساس  یىی اظ یافتِ
زّس  ضس وِ پس اظ هطي تیواض ضخ هیتا غوگیٌی زض پطستاض هی
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تطٍظ ایي احساس تِ ػَاهل هتفاٍتی هاًٌس سي تیواض،  ضَز. هی
اض ٍ ًَع هست ظهاى تستطی تیواض، آضٌا یا ًاآضٌا تَزى تیو
تیواضی تیواض تستگی زاضت. ًتایح تحمیك وطیوی هًَمی ٍ 
ّوىاضاى ًطاى زاز وِ تیطتط پطستاضاى احساس غن ٍ اًسٍُ ضا 
ٍ ٍاتستگی ػاقفی تِ تیواض،  وٌٌس پس اظ هطي تیواض تدطتِ هی
ّای هكالِ  ) وِ تا یافتِ21اظ ػَاهل هؤثط تط ایي احساس تَز (
 oniraMت وٌٌسُ زض هكالؼِ پطستاضاى ضطوحاؾط ّوسَ تَز. 
ًیع احساس غوگیٌی ضا پس اظ هطي تیواض تدطتِ وطزًس وِ 
). 91تطای تطذی گصضا ٍ تطای تطذی اظ پطستاضاى قَلاًی تَز (
ایي ػاضؾِ تِ قَض هؼوَل پس اظ هطي تیواضاى تطای هطالثاى 
زٍستی افطاز است، اها اظ  زّس ٍ ًاضی اظ حس ًَع تیواض ضخ هی
ضًَس،  ا وِ پطستاضاى تِ قَض هىطض تا ایي احساس هَاخِ هیخ آى
گطزز وِ خْت پیطگیطی اظ  ّای ظیازی هتَخِ آًاى هی آسیة
 ّا تایس اظ قَلاًی ضسى آى خلَگیطی ًوَز. ایي آسیة
ّای ضایغ  احساس استیػال ٍ ًاتَاًی، اظ خولِ یافتِ
ّای ٍیژُ  هكالؼِ حاؾط تَز وِ زض پطستاضاى ضاغل زض ترص
تیص اظ سایط پطستاضاى هطاّسُ گطزیس. ایي احساس تا تحول 
استطس واضی ظیاز ٍ زض هطالثت اظ تیواضاى تسحال تیص اظ 
سایط هَاضز تَز ٍ گاّی هٌدط تِ تطٍظ احساس توام ضسى تَاى 
ژٍّص وطیوی هًَمی ٍ پضس. ضطوت وٌٌسگاى  وفایتی هی ٍ تی
تَغیف ّوىاضاى هطالثت اظ تیواضاى تسحال ضا ػول ضالی 
تط زاًستٌس  ًوَزًس ٍ ایي واض ضا اظ واض وطزى زض هؼسى سرت
) وِ تا ًتایح تحمیك حاؾط ّورَاًی زاضت. تِ ًظط 21(
ّای هطالثت اظ یه تیواض تسحال وِ حتی  ضسس سرتی هی
گطزز ٍ  گاّی هٌدط تِ ضّا ضسى تیواض تَسف ذاًَازُ اٍ هی
ط تِ احساس تدطتگی پطستاضاى، هٌد ظهاًی ایي پسیسُ تا ون ّن
تطیي  وِ ایي اهط اظ هْن ضَز وفایتی زض پطستاضاى خَاى هی تی
ػَاهل ون ضسى اًگیعُ واضی ٍ تطن ایي حطفِ تَسف 
 تاضس. پطستاضاى هی
احساس تمػیط ٍ وَتاّی زض هطالثت اظ تیواض، زض پطستاضاى 
خا وِ تِ  تدطتِ ٍ تاظُ واض هكالؼِ حاؾط هطاّسُ ضس تا آى ون
ػصاب ٍخساى ٍ سطظًص ذَز، احساس  غَضت تیاى احساس
ضطهٌسگی، احساس ًااهیسی ٍ حتی تیعاضی اظ حطفِ پطستاضی 
ای، اظ هْن  تیاى گطزیس. ووثَز تدطتِ واضی ٍ هْاضت حطفِ
ضٍز ٍ  تطیي ػَاهل ایداز ایي احساسات زض پطستاض تِ ضواض هی
خا وِ زض تیطتط هَاضز هطي زض حیي ٍ یا پس اظ الساهات  اظ آى
زّس، پطستاضی وِ اظ  اًدام ضسُ تَسف پطستاض ضخ هی پطستاضی
تط ٍ تِ زًثال آى اػتواز تِ ًفس ووتطی  تدطتِ واضی پاییي
زاًس وِ الثتِ  تطذَضزاض است، ذَز ضا زض هطي تیواض همػط هی
تَاًس تِ  تطذَضز ًاهٌاسة هسؤٍلاى ترص ٍ یا ّوطاّاى ًیع هی
تِ تیعاضی اظ ایي احساسات هٌفی زاهي ظًس تا خایی وِ هٌدط 
ضَز. ؾطغام ٍ ّوىاضاى زض هكالؼِ ذَز،  حطفِ تطای پطستاض هی
احساس گٌاُ ضا هطىل اغلی ضٍاًی ٍ اختواػی پطستاضاى تؼس 
). ػلاٍُ تط ایي، هطي تیواض آضٌا، 81اظ هطي تیواض زاًستٌس (
تیواضاى خَاى ٍ یا ّط هطي ًاگْاًی ٍ غیط هٌتظطُ وِ تِ 
تَاًس تاػث ایداز  اًتظاض تاضس ًیع هی ًَػی تطای پطستاض زٍض اظ
احساس یأس، ًااهیسی ٍ ضطهٌسگی اظ ّوطاّاى تیواض زض 
تطٍظ ایي احساسات زض هكالؼِ  گًَِ وِ پطستاض گطزز؛ ّواى
 ).21وطیوی هًَمی ٍ ّوىاضاى ًیع گعاضش گطزیس (
 
‌گیزی‌نتیجه
طي ًتایح تطضسی حاؾط ًطاى زاز وِ پطستاضاى تاظُ واض زض هَاخِْ تا ه
تَاًس هٌدط تِ تطٍظ  زٌّس وِ هی ّایی ضا ًطاى هی تیواض ذَز، ٍاوٌص
ضَز ٍ چِ ضاى  ٍ ذاًَازُ ّا ّای خسوی ٍ ضٍحی فطاٍاى زض آى آسیة
ّا ًیع اثطگصاض تاضس. ػسم تَخِ تِ تطٍظ  تسا زض اضایِ ذسهات پطستاضی آى
ستاض ّا زض پطستاضاى تاظُ واض، ػلاٍُ تط تطٍظ غسهات تطای پط ایي ٍاوٌص
ٍ پاییي آهسى ویفیت اضایِ ذسهات پطستاضی زض سیستن، گاّی هٌدط تِ 
ضَز. تا تَخِ تِ  واّص اًگیعُ پطستاض ٍ تطن ایي حطفِ تَسف ٍی هی
تَاًس ًاضی اظ ٍخَز تدطتِ پاییي، ػسم  ّا هی ایي وِ تطٍظ ایي ٍاوٌص
ّای آهَظضی تطای  آهازگی ٍ ضطایف واضی پطستاض تاضس، تطگعاضی زٍضُ
زض تطاتط ایي  ّا تَاًس تِ آهازگی آى ّا هی پطستاضاى ٍ هسیطاى ایي ترص
تحطاى ٍ واّص ػَاضؼ ًاضی اظ آى ووه ظیازی ًوایس. ػلاٍُ تط ایي، 
ضٌاس زض تیواضستاى، پایص  تِ واضگیطی ًیطٍّای حاهی هاًٌس ضٍاى
خایی پطستاضاى زض  ای، خاتِ ضٍحی ٍ ضٍاًی پطستاضاى تِ غَضت زٍضُ
وِ هطي ٍ هیط تالایی زاضز ٍ تَخِ تِ ػلایك ٍ تَاًایی  ّایی ترص
ّای هرتلف تیواضستاى ًیع  پطستاضاى تاظُ واض خْت ٍضٍز تِ ترص
تَاًس ووه وٌٌسُ تاضس ٍ اظ تطٍظ ػَاضؼ زضاظ هست زض پطستاضاى  هی
ّای هكالؼِ حاؾط، ػسم ّوىاضی پطستاضاى  تىاّس. اظ خولِ هحسٍزیت
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ِثحاػه ،تیزٍسحه يیا غفض تْخ كمحه ٍ سض زادیا ضاتسطپ تلٍ  اض اّ
.زاز مادًا یضازا تػاس ظا جضاذ 
 
ینادردق‌و‌زکطت‌
 تیاوح ات ٍ بَػه یتامیمحت حطق ةلال ضز طؾاح صٍّژپ
 ٍُطگ ،سٌخطیت یىضعپ مَلػ ُاگطًاز یطٍّژپ تًٍاؼه
صٍّژپ  یفیو یاّ یولػ تأیّ مطتحه یاؿػا ٍ ُاگطًاز يیا
 تیاوح ظا ِلیسٍ يیست .سض مادًا ییاهاه ٍ یضاتسطپ ُسىطًاز
 ِت یًازضسل ٍ طىطت ىاگسٌٌو توضاطه ٍ ىاًآ یضاىوّ ٍ 
یه لوػ یآس . 
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Introduction: Facing the death of a patient is an inevitable part of the nursing profession and nurses in 
early years of their professional career are more vulnerable to this fact. Understanding their reaction after 
a patient's death could lead to a better understanding of this phenomenon and pursuit of ways to reduce the 
damages caused in young nurses. Therefore, this study aimed to explore, describe and explain the initial 
reactions of the novice nurses in facing the death of a patient.  
Method: The study included 12 nurses selected through purposive sampling from the hospitals in Birjand, 
Iran. To analyze the data, the "Graneheim and Lundman" qualitative content analysis method was used. 
Results: The four main themes extracted from the study were emotional turmoil, feeling sad due to altruism, 
a sense of desperation, and a feeling of guilt and failure. The subthemes identified under the emotional 
turmoil context were sense of confusion, fear, stress, frustration, shame and concern. For sadness due to 
altruistism, subthemes of crying, sadness and grief were identified. In the context of desperation, subthemes 
included feeling tired, feeling depletion of body forces, and inadequacies and shortcomings. As for the theme 
of feeling guilt and failure, identified subthemes were self-blame, guilt, shame, despair and being disgusted 
by their profession. 
Conclusion: Novice nurses experience many problems at the beginning of their cinical career which can 
cause serious physical and mental damage. Addressing these reactions provide substantial harm reduction 
strategies to help nurses and managers. 
Keywords: Nurses reaction, Novice nurses, Qualitative research, Patient death 
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